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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
As according to the curriculum, reading and reading encouragement are vital for 
this educational stage, this project is composed of two parts; on one hand, reading 
comprehension and its strategies have been explained; on the other hand,  the 
importance of promoting reading encouragement has been emphasised. 
Children will be faced with many texts in their daily life and educational period. As 
sometimes they will not comprehend everything they read, this project explains 
how to apply Isabel Solé’s (Lopez-Mugartza, 2015 translation) reading strategies in 
classrooms. 
Furthermore, teaching  reading is not the only task of the teacher, he also has to 
encourage and make reading a routine. In fact, reading encouragement is a crucial 
factor in developing reading comprehension. 
Finally, the author of this project has reached  several conclusions as a result of 
the questionnaire he did in a 5th grade class of Amaiur School. In this survey, 
children’s reading frequency, reading priorities, opinions and other aspects of 
reading have been analysed. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ya que en el currículum educativo se destaca la importancia que tiene la lectura y 
la animación a la lectura, este proyecto está formado por dos partes; en primer 
lugar, se subraya el valor que tiene la comprensión lectora y aparecen estrategias 
aplicables en el aula para llevar a cabo dicha tarea; en segundo lugar, se resalta el 
gran aporte que le da la animación a la lectura al proceso de lectura del alumno. 
Tanto en la vida cotidiana como en la etapa educativa de cada niño/a, aparecen 
una gran multitud de textos que entenderán o tendrán dificultades para 
entenderlos. Por lo tanto, en este trabajo de fin de grado se explican las 
estrategias de lectura de Isabel Solé (traducción de Lopez-Mugartza, 2015) con el 
fin de que los alumnos comprendan lo que leen. 
Además, la tarea del profesor no es sólo enseñar a leer; también debe educar al 
alumno para que lea y que el hábito de la lectura sea constante. 
Para finalizar, se ha utilizado una encuesta realizada en un aula de 5º  de primaria 
de la  ikastola Amaiur. A través de este sondeo, el autor de este proyecto ha 
analizado la frecuencia, los gustos, la opinión y otros aspectos que tienen los 
alumnos sobre la lectura. 
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      Palabras clave: Lectura; estrategias; comprensión; animación a la lectura; 
lector competente. 
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Hezkuntza curriculumean irakurtzeari eta irakurzaletasunari garrantzi handia aitortu 
zaienez gero, proiektu honek bi atalez osatuta dago; lehenik eta behin, irakurriaren 
ulermena eta klasean dagozkion estrategiak aztertu dira; bigarrenik, 
irakurzaletasunaren sustapena eta garrantzia azaldu da.  
Haurren eguneroko bizitzan eta hezkuntza etapan, mota ugariko testuak aurkituko 
dituzte, noizean behin ongi ulertuko ez dituztenak. Beraz, lan honetan Isabel 
Soleren (itzulpena Lopez-Mugartza, 2015) estrategia ezberdinak azaltzen dira, 
ikasleek testu mota ezberdinak uler ditzaketen; horretarako prest egotea 
ezinbestekoa da eta. 
Horrez gain, irakasleen eta ikastetxeen eginkizun bakarra ez da irakurtzera 
irakastea. Beste ezinbesteko zeregina, irakurtzeko ohitura eta grina sortzea izan 
behar da. Izan ere, irakurzaletasuna irakurmena garatzeko funtsezko faktore bat 
da.  
Azkenik, Amaiur Ikastolan 5. mailako ikasleei egindako inkesta bat erabili da. 
Honen bidez, ikasleek irakurketan duten maiztasuna, gustuak, iritzia eta beste 
alderdiak islatzen dira, ondoren egileak ondorioak atera dituena. 
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      Hitz gakoak: Irakurketa; estrategiak; ulermena; irakurzaletasuna; irakurle 
gaitua. 
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